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FOIA D I E C E S A N J L 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului : ; 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. ! 
„ „ pe V a an . 2 „ 50 „ \ 
„ România şi străinătate pe an . 14 franci ;• 
r, » » » P e V 2 a n 7 „ ; 
Preţul inserţ iuni lor: 
Pentru publicaţiuni oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl. 
Corespondinţele sunt a sé adresa redacţiunel 
„FOIA DIECESAÎfĂ" ; 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
Tipografia diecesană în Caransebeş. 
Nr. pres. 52. 
Nieolae, 
din îndurarea lui Dumnezeu Episcopul bisericei ortodoxe 
resăritene în eparchia Caransebeşului, 
Iubi tului nostru cler şi popor, şi onoraţilor deputaţi 
Ia sinodul eparchiei noastre. 
Pe- basa 'dişposiţiuuUor §§.-lor 89«. ,şi, .90... din 
stat. org. convocam prin aceasta sinodul ordinarîu 
al dieceseî noastre a Caransebeşului - la biserica ca­
tedrală din oraşul Caransebeş pe Dumineca Tomeî, 
adecă pe ziua de 8. Aprilie cal. vechîu a. c. la 9. 
oare antemeridiane, în care ziuă îndată după sever-
şirea sântei liturghii şi invocarea sântului duch va 
urma deschiderea sinodului, v 
De aceea invităm pe toţi onorabilii deputaţi 
ai sinodului eparchial, periodul al VII. sesiunea a 
3-a, ca în sus amintita ziuă la oara defiptă se se 
afle în Caransebeş; Cei âŞci sinodul conform regula­
mentului afacerilor interne se-şî poată începe acti­
vitatea sa. 
împărtăşind şi de astă dată binecuvântarea noa­
stră archierească, sum 
Al tuturor 
Caransebeş, în 22. Martie 1890. 
voitorîu de tot binele 
Nieolae Popea, m. p. 
Episcop. 
Nr. 707. ex 1890. 
Publicaţiune. 
înaltul Ministeriu de culte şi instrucţiune reg. 
ung. cu circulariul seu din 28. Februarie a. c. îjfr.-
9-124. ne aduce la cunoscinţă, că în urma conver-
siunel unor datorii de stat ce se află în curgere,-
prioritâţile calei ferate Alfold-Fiume se vor rescum-
pera dela 1. Martie a.-c. încolo; eâr priorităţile ca­
lei ferate ardelene şi Duna-Drava se vor rescumpera 
dela 1. Aprilie"*a.' c. în'cuîo. -->-.-«" 
Aducem aceasta la cunoscinţă comitetelor şi 
epitropiilor noastre, parochiale. spre orientare şi aco­
modare. 
C a r a n s e b e ş , în 12. Martie 1890. . 
Consistoriul diecesan 
gr. or. român. 
în faţa sinodului eparchial. 
încă doue sfiptemânî şi deputaţii sinodului epar­
chial se vor aduna în Caransebeş spre a delibera, 
asupra agendelor puse la ordinea zilei. Vor fi multe 
şi varii aceste agende. Abia înse poate fi vreo che­
stie mai importantă, care se ocupe spiritele aproape 
a tuturor credincioşilor din această diecesă şi a că­
rei norocoasă deslegare se fie mai cu dor şi sete 
aşteptată de mic şi mare, ca chestia îmbunătăţire! 
stăreî materiale a preoţilor. Şi aceasta nu sciu fi 
va ori nu pusă la ordinea zilei şi, fi va ori nu luată 
la pertractare în vreuna din şedinţele sinodului «par* 
chial. De aceea îmi permit eu â o aminti aci spre 
a atrage, de va fl cu putinţă, atenţiunea vre-unuia 
dintre domnii deputaţi sinodali asupra eî, ca în si­
nod se facă propunere în meritul causel. 
Preoţii noştri trâesc mai numai din venitele 
după sesiunea parochială, pre care ^ceî mai mulţi din 
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lipsa de mijloace necesitaţi sunt să o lucreze cu 
manele proprii numai ca se poată duce o viaţă amă-
rîtâ de azi pe mâne şi să-şî poată câştiga cele ne-
încungiurat de" lipsă pentru familie. întră astfelîu de 
împrejurări este evident că preotului îi lipsesce tim­
pul se se ocupe eu cartea şi de multe ori îşi perde 
şi voia şi chiar dibăcia de a lucra cu succes la 
înaintarea stării religioase-morale a comunei biseri­
cesc! în fruntea căreia este pus. Miseria cumplită 
şi starea sufletească în carea se află o considerabilă 
parte a preoţimei noastre au adus treaba acolo, de 
în unele locuri toate sunt reduse la un ceremonia­
lism sec, la o lucrare mehanică, făcută cu toată gră­
birea fără tragere de inimă şi pr in .urmare fără ju­
decare, numai pentru că trebue se se facă. Cel ce 
are oehî de văzut a putut observa aceasta fără multă 
greutate. Stola şi birul esistă în cele mal multe co­
mune aproape numai după nume. Venerabilul Con-
sistorlu diecesan are. cunosciinţă deplină despre acea­
sta Căcî nu arare ori născendu-se turburărî din causa 
stole! şi a birului ori aşa numitului adău, fără ca 
pretensiunile preoţime! referitoare lâ aceste venituri 
zise, „legale" ale eî, să fie trecut marginile usuluî 
local or! a dispuseţiunilor din vigoare, Venerabil 
Acela s'a văzut silit or! se le şteargă ori să le re­
ducă la o sumă minimă numai ca se poată restitui 
pacea în comuna învrăjbită. 
Altcum starea materială deplorabilă a preoţimei 
noastre este bine cunoscută tuturor. Chiar şi Vene­
rabilul Sinod, eparchial voind să contribue la dejă-
turarea măcar numai şi în parte a eî, a decis şi 
Introdus deja reducerea parochială. Să-ml fie însă 
permis a spune cu toată sinceritatea, că reducerea 
parochiilor aşa cum s'a dispus şi aplicat pană acum 
nu' corespunde nici pre departe scopului. S'au im­
pus sarcini mari numai preoţime! din comunele cu 
parochiile reduse fără ca starea materială a eî să şe 
fie îmbunătăţit cât de cât. Vorbesc despre parochiile 
reduse în diecesa noastră a Caransebeşului, unde ve­
nitele după sesiunile parochiilor reduse de clasa I-a 
şi a Il-a se , vearsă în fondul preoţesc şi numai sesiu­
nile de clasa a IlI-a, aşadară cele aproape inproductive 
ori cu venit problematic, trec în usufrpptul preoţime!. 
Nu sum în contra reducerii parochiilor. Acolo, 
unde o cer şi permit împrejurările locale, o consi­
der de o adevărată binefacere, menită a ne da predţî 
învăţaţi şi a contribui la stîrpirea multor datine în­
vechite la popor, însă numai aşa dacă sesiunile dela 
aceste, parochi! fără deosebire de clasă se vor lăsa 
în folosinţa preoţimei. 
Alt mijloc pentru uşurare stării triste a preo­
ţime! noastre este înfiinţarea fondului preoţesc. Ve­
nerabilul Sinod eparchial, pe cât sum informat, a şi 
adus decisiune în meritul causei. Ar fi de dorit ca 
decisiunile sinodale referitoare la acest fond să se 
pună cât mai curând în lucrare ca fondul se spo-
riască din ce în ce tot mal mult şi ca rodurile sale 
se ne sosească cu un ceas mai înainte. Ca să se 
poată însă face aceasta este de neapărată trebuinţă 
să se dee fondului mai multă atenţiune. Din preli­
minariul fondurilor şi lundăţiunilor diecesane de pe 
anul 1890 se vede că cu finea anului 1887 fondul 
preoţesc a fost de 19 .444 fl. 49 cr. v. a. şi a adus 
interese 130 fl., aşa dară nici 1%, ear în contul 
de spese pentru administrare fondul desnumit con­
tribue 1200 fl. anual, aşa dară mai mult ca 6 % 
şi proporţionat mai mult decât toate fondurile. Ar 
fi de dorit ca fondul proeţesc să fie tractat cu mai 
multă iubire dacă voim serios să crească şi se de­
vină o binecuvântare pentru posteritate. 
Fondul din chestie însă are meniţirfnea a prinde 
bine cândva preoţilor infirmi, preoteselor văduve şi 
orfanilor lor, precând lipsele preoţimei cer cu inte-
ţire o grabnică îmbunăţire a stărei el materiale. 
Spre acest scop repet cele ce am zis în Nr. 44 . al 
„Foaieî diecesane" din anul trecut, adecă ar fi de 
dorit ca capitalele bisericesc! să se întrebuinţeze 
pentru dotarea preoţime! şi în parte şi a învăţăto­
rilor.. Spre acest scop Venerabilul Sinod eparchial 
să decidă incassarea banilor bisericesc! din obliga­
ţiuni precum şi pretensiunile active ale lor, cu car! 
apoi să se cumpere pe seama bisericilor pământuri 
ori alte realităţi cu venite siguri anuale şi din ace­
stea cu timpul apoi să se plătească preoţii şi dacă 
. e posibil şi învăţătorii. în diecesa noastră sunt peste 
340. de comune. Dacă numai în a treia parte din-
tr'ensele s'ar putea realisa ideea aceasta deocamdată, 
am face un paş urieş înainte, căci sarcinile multe şi 
grele ale poporului s'ar uşura încâtva prin încetarea 
stoleî, a birului şi a speselor de cult, am dobândi 
o sumă de preoţi şi învăţători binepregătiţi, ar peri 
multele neînţelegeri dintră preoţi şi învăţători şi 
dintră popor a căror isvor de regulă sunt prestă-
ţiunile poporului susînşirate, ne mai amintind, că 
aceste comune ar deyepi' punctul de cristalisare în 
prejurul căruia s'ar aduna celelalte comune din diecesa. 
Sunt acestea numai părerile mele individuali. 
Sum însă pe deplin convins că puţini la număr ar 
fi preoţii cari nu le-ar subscrie. Rog deci cu tot-
deadinsul ca unul dintră domnii • deputaţi al sino­
dului eparchial să facă în sinod o propunere în în­
ţelesul acesta. Preoţimea i va păstra de sigur o 
recunoştinţă neperitoare.
 M i h a J u J u i c a ) 
preot gr. or. 
Spicuiri din autori străini asupra Ro­
mânilor. 
(Urmare şi fine). 
„Deacâ însă viţiurile susatinse nu pot trece 
ca naţionale, apoi ospitalitatea şi dărnicia trebue se 
se respecteze ca adevărate vîrtuţl populare ale tu ­
turor grăniţerilor. Nu numai cătrâ frate, cătră amic 
se arată grăniţeriul cu mână de ajutorîu şi compă-
timitorîu; fie-care oaspe strctin e binevenit şi-i pune 
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pe masă tot ce are mal bun, îl îmbie patul seu şi 
el se culcă în grajdîu, ba se află ofensat deacă i-s'ar 
respinge oferta lui. Aceasta se referesce atât la slavi 
şi la secul, cât şi la valachî, cărora Sulzer deşi le 
deneagă "orl-ce virtute ( ? ! 1'. Br.) se vede constrîns, 
a recunnesce cel puţin această însuşire; şi cum s'ar 
putea filimintrelea, când îngrijirea acestui popor pen­
tru călători şi drumaşî merge pană acolo, încât din 
iubire cătră dânşii şi din propria iniţiativă le zidesce 
fântâni pe lângă drumuri, le ridică arătători de 
drumuri şi sunt totdeuna gata a se îmbia spre aju-
torlu, fie chiar şi cu periclul vieţeî lor proprie. Un 
ce caracteristic e, că grăniţeril, cari nesiliţi n 'ar vinde 
victualil oficerilor nici pre lângă preţurile cele mal 
esagerate, fără îndoealâ pentrucă se vor fi dimis la 
confiscarea lor volnică, o privesc ca o plăcere, ba 
ca onoare a-I ospeta pre acest! oficerî zile întregi 
gratuit şi cât se poate de bine! Această dărnicie 
se esprimă nu numai în vieaţa privată şi la singu­
ratici, ci chiar şi la ocasiunî publice ese într 'un 
mod splendid la iveală, când e vorba de patrie, de 
stat seau de împăratul lor şi când se pricepe cineva 
a escita patriotismul şi ambiţiunea lor. — Nu voim 
se amintim despre colectele de dări pentril păgubit! 
prin foc prin provinciile celelalte ale imperiului, la 
cari nu arare ori au contribuit chiar şi grâniţeriî 
cei însuşi lipsiţi, ci amintim pentru ilustrarea ca­
racterului un caz anumit, în care s'a esprimat no­
bilul sentiment al poporului în modul cel mai stră­
lucit. Grăniţeril din prejurul Urbeî-Caroline deve­
niseră (cam soartea lor obicinuită) la anul 1808 
earăşî în mare lipsă de bucate, ear statului îi lipsiau 
în acel moment mijloacele necesari pentru procurarea 
bucatelor. A costat un apel şi mari cantităţi de 
grâne li-se trimiseră îndată, parte gratuit, parfe cu 
preţurile cele mai moderate, din ţinuturile mal avute 
ale graniţei slavonice şi bănatice, fraţilor lor lipsiţi 
din Croaţia. Sarcinile cele mari, cari apăsau mo-
narchia noastră după pacea vienesă, nu permitau 
acoperirea completă a împrumutului d'atuncea. în­
tr 'un mod loial li-se aduse situaţiunea aceasta la 
cunoscinţa creditorilor şi li-se îmbie un mod core-
spunzetorlu de solvire. însă cel mai mulţi creditori 
renunţară la pretensiuniie lor şi cruţară astfelîu 
statului o sumă de peste 110.000 floriul. 
„Virtuţile cele mal frumoase ale grăniţeriului, 
adevărata podoabă a caracterului seu, sunt patrio­
tismul şi iubirea nestrămutabilă .şi nefăţarnică a 
grăniţeriului cătră casa domnitoare şi cătră persoana 
regentului. El e consciu de valoroasa îngrijire a 
împăratului seu şi-1 iubesce cu entusiasui, îl amin-
tesce la fiecare ocasiune, şi deşi din nenorocire ar 
fi poate greu apăsat de superiorul seu, el e convins, 
că această apăsare nu se face cu voinţa împăratului 
şi aşteaptă prima ocasiune posibilă pentru a de­
pune plânsorile sale înaintea tronului împărătesc. 
„Pelângă acest devotament neînvingibil trebue 
se amintim şi iubirea grăniţeriului pentru pământul 
i strămoşesc şi alipirea sa cătră religiunea părinţilor 
seî. Din părţile cele maî frumoase ale lumii îl cu­
prinde dorul cătră munţii şi câmpiile ţării sale, fie 
el or! şi unde; lângă malurile Rinului, ale Ronel 
seau ale Ticinului, el va sci să-şî afle calea cătră 
patria sa şi fără de a cunoasce limbile străine el 
; se va orienta după starea stelelor, pentru direcţiunea 
căii sale. Plin de superstiţii şi cu multă aplecare 
pentru ceremonii, sentfmentele lui sunt pătrunse de 
o adevărată pietate, el venerează orbiş. pe preotul 
seu, carele astfelîu posede în mâna sa puterea, a 
deştepta într'ânsul sentimentele religioase cele -mai 
sublime. Deşi întră catolici şi neuniţî domnesce o 
aversiune puternică, totuşi nu se ivesc nicăirl sem­
nele de vre-o intoleranţă religioasă. 
„De ambiţiunea grăniţeriului, ca un motor pu­
ternic în caracterul seu, am amintit deja. Deacă şi 
valachul prost ar ave poate mar puţină înţelegere 
pentru aşa ceva, cu atât maî mult posede aceste 
calităţi secuiul şi grăniţerul slavon, cu deosebire 
însă croatul. Acesta e mândru de neamul şeii, mân­
dru de statul seu grăniţeresc şi se .poate aţîţa 1a 
sforţarea estremă prin escitarea acelui sentiment. 
Lauda publică, solemnă, distingerea prin medalii 
onorifice, le preţuesce grăniţeriul peste seamă şi pe 
calea aceasta s'ar putea escita la dânsul stimulul 
atât pentru îmbunătăţirea stării sale economice, cât 
şi pentru întreprinderi eroice în timpii de resbel., 
Din contră în locul tuturor acestora prea adeseori 
s'au comis, apăsări şi brutalităţi oarbe şi dure, spre 
a constringe pe grăniţerîu la fapte după placul su­
periorului seu. Deacă şi-1 lăsa superiorul seu de neam 
străin, din nepriceperea limbii şi a caracterului lui, 
să simtă ici colea dispreţul seu, totuşi de comun era 
superiorul din neamul propriu, carele tracta pe gră-
niţer într 'un mod brut şi despreţuitorîu, voind ast­
felîu a-şî uita originea sa de mal nainte, şi tocmai 
această închipuire, această asuprire a fratelui sen 
propriu era apăsătoare, amară şi revoltătoare. Pre^ 
tensiunile cele mal juste ale grăniţeriului rămâneau 
neascultate; prestarea lucrului era pururea a lui, 
nici când însă primirea rebonificăriî, şi sub pretextul 
discipline! militare, era maltratat în modul ^ cel mai 
neuman. Nu era- deci mirare, deacă în urma acestor 
tractărî orî-ce sentiment nobil al poporului se re­
trăgea şi închidea în întrul inimeî sale, deacă aspi-
raţiuuea sa înnăscută cătră libertate se schimbase 
în sclavismul cel maî servil, carele se ivesce în 
deosebi la valach prin o alipire tîritoare cătră su­
periori şi cătră cei puternici, prin dispreţuirea celor 
neputernicî, prin obstinare, renitenţă şi o încâpă-
ţinare, care-ţi consumă toată indulgenţa, apoi prin 
o apatie cătră moarte la bătrâneţe înaintate şi prin 
multe alte trăsuri caracteristice. Deşi zace în adevăr 
în caracterul grăniţeriului şi o porţiune destul de 
însemnată de esacerbare şi de poftă de răsbunare, 
carea se esprimă la slav şi la valach chiar şi faţă 
de rudele lor proprii, ba la ceşti din urmă chiar, 
şi cătră morţi şi nu se stinge nici când; totuşi 
rancoarea şi atragerea lui pentru denunţări şi mi­
tuiri sunt mai mult o urmare a tractăreî rele, decât 
trasuri ale adevăratului seu caracter. Faţă de sen­
timentul espres pentru drept şi nedrept carele e 
propriu grăniţeriuluî, pe lângă cunoscinţi deplină, 
care o posede dăusul despre staverirea limitată a 
drepturilor şi a datoi'inţelor cari-i compet, el resimte 
orî-ce nedreptate, ce se comite şi aceasta îl revoaltă 
şi-î remâne neuitată. Prin obiceiul secular dedat a 
da superiorului ,seu, el de regulă îşi însoţesce ru-
gările mai totdeuna cu mituiri şi acestea merg seau 
înaintea seau în urma rugăriî, deacă densul singur 
recunoasce lipsa de motive pentru rugarea sa. Ast-
felîu s'a introdus în graniţa o aplicare pentru mi­
tuire şi o desteritate întru aplicarea mijloacelor de 
mituire într 'un grad, carele alt-unde cu greu s'ar 
putea afla, şi îngreunează administrarea într 'un mod 
estrem. Aci să mai adăugăm aplecarea şi mai mise-
rabilă a denunţa apoi, uneori după un timp mai în­
delungat, pe aceia cari au căzut în cursă, deacă 
dorul de răsbunare ar pretinde o astfellu de jertfă. 
Esemple de aceste aflăm cu deosebire în graniţa 
croată şi sîrmiană. 
„O tractare severă, dar totodată justă, respec­
tarea ginteî sale, o Instruire indulgentă, compăti­
mire cu soartea lui, acestea sunt căile sigure spre 
• a-şî câştiga afecţiunea grăniţeruluî. Deacă superiorul 
seu şi-a atras în modul acesta încrederea şi simpatia 
lui, atunci el îl stimează, deşi poate nu e compa­
triotul lui, într'un grad suprem, ba încă preferesce 
străinul, dacă-i cunoasce seau cel puţin îi înţelege 
limba sa maternă. Atunci se relevă o trăsură nouă 
nobila în caracterul grăniţeriuluî, alipirea lui intimă, 
şi încrederea lui orbişă şi devotată cătră .astfelîu 
de superiori, gratitudinea lui neperitoare cătră aceia, 
pe cari-I cunoasce de binefăcătorii lui. Mulţi ani nu 
sunt în stare a slăbi puterea sentimentului seu şi 
nici o jertfă nU o crede prea mare de a-1 şi dovedi". 
încât despre moralitatea locuitorilor în diferite 
părţi ale graniţei, reproducem aicia conspectul de­
spre starea şi numărul proceselor pe semestrul dcla 
1. Maiu .până la finele lui Octomvrie 1808 pe în­
tregul teritoriu al graniţei. * 
După acest conspect erau în cele trei genera-
late croate în susatinsul period indivizi în cer­
cetare -criminală 8 5 3 . ear' din semestrul trecut mai 
restau 176. de Cazuri. Din aceşti 1029. de indivizi 
au fost în cercetări: 7. pentru asasinare şi jaf, 3 . 
pentru paricid, 10. pentru infanticid, 14. pentru 
asasinare, 9. pentru tăciunârie, 3 . pentru adulterlu, 
34 . pentru lotrie, 33 . pentru omor,- unul pentru 
jurăment strîmb, 46 . pentru înşălăciune, 380 . pen­
tru furt, 20 . pentru ascunderea lucrurilor furate. 
în graniţa slayonă-banatică erau în . acelaşi 
period 457 . de cercetări plus restrul din semestrul t re­
cut cu 123 . adecă 580 de cazuri; din acestea erau 1. 
pentru asasinare şi jaf, 1. pentru paricid, 3 . pentru 
! infanticid, 4 . pentru tăcimiărie, 2. pentru siluire, 
2. pentru adulterin, 8. pentru jurăment strîmb, 5. 
pentru înşelăciune, 258 . pentru furt. 
în graniţa transilvană numărul indivizilor traşi 
în cercetare criminală în acelaşi period èra 237 , 
restul din semestrul trecut 19 ; între aceştia se aflau 
în cercetare: 4 . pentru asasinare şi jaf, 1. pentru 
paricid, unul pentru infanticid, 2. pentru tăciunărie, 
3. pentru înşelăciune, 67. pentru furt. 
Cu totul la olaltă a fost numărul celor traşi 
în cercetare 1875 . dintrè cari obvin pé semestrul 
amintit 1547. Dup' acestea vine un caz de cercetare 
în graniţa croată din 466 , în cea slavono-b.-ui -iticâ 
din 8 9 1 , în cea transilvană din 573 . de locuitori, car' 
pe teritoriul întreg din 608 . de locuitori. 
Va se zică, după acest conspect ar sta mora­
litatea mai rău în graniţa croată ; ea stă mal bine. 
în graniţa transilvană, însă şi inai bine în cea sla-
voiio-banatică. 
Furtul apare ca crima cea mai frequenta în 
graniţa slavono-banatică, spoliarea în graniţa Urbeî-
Caroline şi banală. Cea mai mare demoralisare se 
zice, că ar esista între secuii cei avuţi aî regimen­
tului al 2-lea şi al Haromseculul. 
In fine mal adaugem caracterizarea făcută de 
principele de Sachsen-Hilburghausen în introducerea 
sa la istoria graniţei Urbeî-Caroline şi-a Varaşdi-
nuluî, şi carea, deşi privesce numai aceasta parte 
a graniţei, totuşi se potrivesce, în multe privinţe 
cu caracterul tuturor grăniţerilor, deşi timpul a mai 
putut modera unele colori prea drastice, fără însă 
a şterge cu totul colorile eî fundamentale. 
„ Pretutindenea, " aşa se esprima principele bine­
meritat pentru graniţă, „âm văzut un popor resboinic 
şi eroic, fii natttreî, duri şi nespoiţi de cultura mo­
dernă, cari cu un nutriment simplu şi miser cresc 
sub muncă şi fatigil ca adevărate figuri înalte ale 
primului gen omenesc, musculoşi şi tari ca stejarii 
codrului, fără îngrijire şi fără cultură ; buni la inimă 
şi selbatecî, apoi pe lângă aceea superstiţioşi şi plini 
de sentimente entusiastice pentru onorul militar, 
dedaţi cu pericolele bătăliilor şi doritori de prăzi, 
ca preţ adeseori eluptat pentru vitejia şi îndrăsneala 
lor, cunoscénd puţine trebuinţe şi astfellu cu puţină 
sciinţă şi judecată ; pentru aceea însă nestricaţi prin 
moliciune şi prin gustări rafinate, aderenţi nestră-
mutaverî pentru datinile şi obiceiurile lor veehî na­
ţionale, şi prin acestea strîns legaţi de patria lor, 
fideli în vorbele lor, dar pentru aceea foarte jaluşl 
la împlinirea promisiunilor făcute, crescuţi prin firea 
lor la o vieaţă animoasă şi eroică, deveniţi însă prin 
apăsări şi persecutări la suspiţiunl şi renitenţă, ca­
pabili de fidelitatea şi devotamentul cel mai sânt şi 
totuşi dedaţi prin aţiţarea din adins a puterilor lor 
la obstinaţiune turbulentă pană chiar şi lâ revoltă 
formală". 
în fine mai aflăm ca adnex la capătul opului 
din cestiune o consemnare; a prenumeranţilor la acest 
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op, ear din mulţimea acestor prenumeranţî dăm nu­
mai de următoarele nume române; ş. a. dnii Carp, 
primtenente la reg. al 2-lea secuesc; Dragollovich 
loh. de, maior c. r. şi adjutant general la comanda 
generală a Urbei-Caroliane şi a Varaşdinului; Fóva 
loh. cornet la reg. val. illir. Milla Nic. cornet la 
acelaşi reg. Negrey loh. cornet la batalionul ciai-
chistilor' r Perech Atanasie, locotenent la reg. val. 
i l l iric; Stoika de Hatzeg, protopresviter în reg. val. 
i l l iric; Tapavicza Stef. căpitan în bat. ciaichistilor 
şi Terian loh. locotenente la reg valah-illiric. 
P. Broşteanu. 
Academia Română. 
Sesiunea generală din anul 1890. 
Raportul seeretariuluî general asupra lucrărilor făcute în 
anul 1889—90. 
(Continuare). 
27. Publicaţiunile Academiei. 
Tipăririle, care s'au făcut din diferitele publicaţiuni 
ale Academiei sânt următoarele: 
1. Din anale s'au tipărit şi publicat: 
a) Partea I. a tomului XI., cuprinzând partea admini­
strativă şi desbaterile anului 1888 — 89. 
b) Din tomul X. partea, care cuprinde memoriile sec­
ţiunii istorice, s'a terminat şi publicat, dupăce s'au 
adaus următoarele memorii: 
Moratoriu. Comunicaţiune de V. A. Urechiă. 
Autografele luí Varlaam metropolita!. Comunicaţiune 
de V. A. Urechiă. 
Istoria evenimentelor din Orient cu referinţă la prin­
cipatele Moldova şi Valachia din anii 1769—1774, scrisă 
de biv vel Stol. Dumitraehe şi edată după copia lui Nico-
lae Pitişteanul din 1782, de V. A. Urechiă. 
c) Indicele alfabetic general pentru volumele XI. din 
seria I. şi I—X. din seria II. este terminat şi se va 
tipări îndată după actuala sesiune. 
d) Din tomul XI. este în curs de tipărire partea desti­
nată memoriilor secţiunii istorice, din care s'au tipă­
rit şi publicat memoriile următoare: 
Câteva manuscripte slavo-române din biblioteca im­
perială déla Viena, de loan Bogdan. 
Cinci documente istorice slavo-române din archiva 
Curţii imperiale dela Viena, de loan Bogdan. 
Diploma bârlâdeană din 1134 şi principatul Bârla­
dului. O încercare de critică diplomatică slavo-română de 
loan Bogdan. 
Este sub presă memoriul: 
Biserica din cetatea Neamţu şi documente relative 
la Vasile Lupu şi doamna Ruxandra, de V. A. Urechiă. 
e) Din acelaşi tom XI. partea, care cuprinde memoriile 
secţiunii ştiinţifice, este aproape de tot tipărită; ea 
se compune din următoarele memorii .-
Studiu asupra climei Bucureştilor în anii 1885—88, 
de St. C. Hepites. 
A 58-a sesiune a asoţiaţiuniî britanice pentru înain­
tarea ştiinţelor. Dare de seamă de Gr. Ştefanescu. 
Schiţă geologică despre partea sud-vestică a Carpa-
ţilor Pocuţieî şi ai Maramureşului, de Hugo Zapalowitz. 
Dare de seamă de Gr. Cobâlcescu. 
Contribuţiunî noue la flora României, de Dr. D. 
Brândză. 
Plante noue pentru flora Dobrogieî, de Dr. D. Brândză. 
/ ) în partea din acelaşi tom XI., care are a cuprinde 
memoriile secţiunii literare, este încă de tipărit ma­
nuscrisul : 
Medicina babelor sau spitalul descântecelor, reţete­
lor de doftorii şi vrăjitorii băbescî, culese de Dimitrie P. 
Lupaşcu. 
2. Din istoria lui Herodot, cartea I., în traducerea, 
premiată a dluî Dim. I. Ghica s'au tipărit în cursul anu­
lui coaiele 13—16, ajungând la cap. 142. 
3. Colecţiunea de basme şi cântece poporale macedo­
române, care se tipâresce sub îngrijirea domnului Bianu, 
nu s'a publicat în acest an, neputându-se termina facerea 
glosariulul. • :*.••> 
4. „Nunta la Români". Amândoue scrierile asupra 
acestui subiect de domnişoara E. Sevastos şi de dommil 
S. FI. Marian, a căror valoare a recunoscut-o Academia» 
acordând în sesiunea anului 1888 celei dintâîu premiul 
„Eliade-Radulescu", celei de a doua o sumă de încura-~ 
giare şi chieltuelile tipăririi, au fost date la tiparîu. 
Scrierea domnişoarei Sevastos s'a terminat de tipă­
rit şi s'a publicat într'un volum 8° de VIII: şi 406 pagirte. 
Din lucrarea domnului Marian s'au tipărit pană' 
acuma 27 coaie şi în curând va fi terminată. 
5. Au remas a se tipări în anul viitorîu: 
a) Ţeranul român, de dl Gr. G. Tocilescu, lucrare pre-, 
miată la 1882. 
b) Catalogul monumentelor epigrafice şi sculpturale din 
museul naţional de anticităţî, de dl Gr. G. Tocilescu.-
c) Flora Dobrogeî, de Dr. D. Brândză, lucrare pre­
miată la 1887. 
6. Tomul II. din Psaltirea publicată românesce la 
1577 de diaconul Coresi, început de colegul nostru dom­
nul B. P. Haşdeu, nu s'a putut continua în anul trecut, 
sperăm înse, că în anul viitorîu se va publica această in-
teresantâ lucrare, care va arunca multă lumină asupra 
mişcării literare la Români în secolul XVI. : 
7. Etymologicum Magnum Eomaniae a fost întârziat 
din causa dureroasă, pe care toţi o cunoascem. CoIegoT 
nostru dl Haşdeu a reluat această mare lucrare cu o pu­
ternică stăruinţă şi ardoare, aşa încât se va putea repara 
întârzierea causată de durerea, care a lovit pe iubitul 
nostru coleg. 
8. Darul şi schimbul publicaţiunilor. în anul trecut 
publicaţiunile Academiei au fost dăruite următoarelor in-
stituţiunî românesc! de cultură: 
1. Bibliotecii camerei deputaţilor în Bucureşti. 
2. Bibliotecii facultăţii de teologie din Bucureşti. 
3. Bibliotecii seminariuluî Andreian din Sibiiu. 
4. Bibliotecii protopopiatului românesc dela Făget 
din Bănat. 
5. Bibliotecă protopopiatului românesc din Logoj. 
6. Bibliotecii şcoalei comerciale „Alexandru IoanI." 
din Galaţi. 
7. Bibliotecii liceului real din Brăila. 
8. Bibliotecii liceului Sântu Petru şi Paul din Ploiesci. 
Noue relaţiuni de schimbul publicaţiunilor s'au sta­
bilit cu următoarele instituţiuni scientifice din străinătate: 
1. Biuroul imp. şi r. pentru mésurarea gradelor în 
Viena. 
2. Museul Bosniei şi Erţegovinei în Saraievo. 
III, Publicaţiunile Hurmuzăchi şi cercetări istorice. 
1. Din colecţiunea de documente istorice adunate de 
Eudoxiu Hurmuzăchi s'a tipărit tomul II., partea 1, care 
cuprinde 722 de documente din anii 1451—1575, culese din 
archívele imperiale din Viena. în anul trecut se tipărise 
coalele 1—52, acum s'a terminat de tipărit întreg volumul 
de 94 de coaie. Volumul va fi încheiat printr'un indice 
alfabetic, care va fi făcut în curând. 
2. Tomul I., partea 2, cuprinzând documente din 
anii 1346—1450, adunate şi -coordonate decătră dl Nic. 
Densuşianu, s'a tipărit întreg în 96 de coaie cu 634 de docu­
mente, în acest volum s'au tipărit şi documentele latine, 
procurate în copii fotografice din archívele imperiale dela 
Moscva decătră colegul nostru dl N. Cretzulescu. 
La sfîrşitul volumului se tipăresc în doue apendice 
documentele în limba slavonă procurate în .fotografie din 
aceleaşi archive, precum şi altele, care au fost publicate 
de Miklosich şi de alţi slavistî. Toate aceste documente 
slave au fost pregătite pentru publicare şi însoţite de tra­
duceri în limba latină şi de note istorice şi bibliografice 
de dl Dr. E. Caluzniachi, profesor la universitatea din 
Cernăuţi, care a binevoit a se însărcina cu facerea acestei 
lucrări pentru Academie. Lucrarea se tiparesce sub îngri­
jirea a dlui Caluzniachi şi în scurt timp va fi terminată. 
La acest volum se vor anexa şi Câteva reproduceri 
heliografice de pe unele din cele mai vechi documente în 
limbile latină şi slavonă, privitoare la relaţiile domnilor 
Moldovei şi Munteniei cu regii Poloniei. 
(Va urma). 
Din tractnl Ciacoviî. 
Sinodul ppopesc al tractului nostru se ţinu în Du­
mineca de 18. 1. c. în opidul Ciacova. 
Decurgerea acestui sinod a fost următoarea: Con­
form convocării, administratorul ppopesc Aureliu Dragan 
la oarele 1OV2 printr'o cuvântare aleasă şi acomodată ac­
tului, îndemnând pe deputaţii sinodului a lucra în inte­
resul bisericii şi şcoalelor noastre confesionale, şi implo­
rând darul lui Dzeu asupra acestui sinod, constatând apoi că 
membrii sunt în numer, declară sinodul ppopesc de deschis. 
La ordinea zilei erau puse următoarele obiecte de 
' per tractat, şi anume: 
1. Cele cuprinse în punctele: 1, 3 şi 4 din §. §0. 
al statutului organic. 
2. Petiţiunea a trei preoţi din tract înaintată câtră 
Venerabilul Consistoriu pentru întregirea definitivă a scau­
nului ppviteral. 
3. Alegerea unui membru din cler în comitetul ppo­
pesc şi în fine, alegerea duor membrii ordinari în scau­
nul ppopesc. 
Toate obiectele cuprinse în punctele 1, 3 şi 4 din 
§. 50. al statutului organic au decurs în cea mai esem-
plară ordine. 
Ce privesce însë petiţiupea celor trei preoţi din 
tract voïu a împărtăşi, că întregul sinod ppopesc decise 
că, aceasta cestiune se se lase în buna chibzueală a Ven. 
Consistoriu, carele la timpul oportun, va dispune cele de lipsă 
în acest obiect. 
Totodată din partea întregului sinod se vota mul-
ţămită şi încredere actualului administrator ppopesc, pen­
tru conducerea înţeleaptă şi acurată a oficiului, ce a de-
svoltat-o pana acum. 
Locul preoţesc vacant din comitet se întregi prin 
alegerea preotului Teodor Petcu din Banloc; ear în scau­
nul ppopesc se aleseră prin absoluta majoritate de voturi 
preoţii : Paul Cimponerra din Cebza şi Nicolae, Popa 
din Foeni. 
Nu pot însë se trec cu vedere unele date din volu­
minosul raport al administratorului ppopesc, de unde se 
vede că numerul creştinilor gr. ort. ai acestui tract în a. 
1888 a fost 15-785; ear în a. 1889 a fost 16-275 résulta 
deci un creseământ, de 490 de suflete. Tot din raportul 
adm. ppopesc se mai vede, că cu finea a. 1889 s'au aflat 
în tract comune bisericesc! matre, 16. cari, afară de doue, 
sûnt toate în stare bună. 
Parochii matre cu finea a. 1889 au fost 21, la cari 
au fungat 1 adm. ppopesc. 18 adm. paroch. şi parochi şi 
1. paroch iubilar, laolaltă 20 de preoţi. 
Averea acestor comune bisericesc! în bani şi obliga­
ţiuni face suma de 37-469 fl. 95 cr. ; ear în pământe ca 
fundaţiune bisericească face suma de 57 jug. 823 st. 
O afacere tristă însë, la al cărei auz me indignai 
foarte, este numerul celor ce vieţuesc în concubinat, ca­
rele an de an cresce, aşa în a. 1888 se aflau 131 de pă-
rechi; pană când cu finea- a. 1889 se află 147. de părechi, 
adecă un crescământ de 16 părechi. 
Contra acestei afaceri destul de triste ar trebui se 
păşască preoţimea cu mai multă energie, mai vârtos 
fiind-că din partea Vener. Consistoriu sûnt emise ordi-
năciuni prea multe în acest obiect: 
înainte deci, spre delăturarea acestei stări oprită în 
biserica noastră, fraţilor preoţi, şi voi singuri Vë veţi 
bucura de izbândă. 
O cestiune de vieaţă, o cestiune îmbucurătoare, 
asupra căreia trebue se-i fie îndreptată atenţiunea fie-cărui 
român, este instrucţiunea poporală din acest tract, despre 
carea administratorul nostru ppopesc reporta că, în de­
cursul anului 1888/9 elevi obligaţi de a cerceta şcoala 
au fost: dela 6—12 bărb. 922. fem. 877. la olaltâ 1799; 
ear dela 13—15 ani au fost bărb. 257. fem. 330. la 
olaltă 687. 
Dintre aceştia- au cercetat prelegerile de toate zilele 
dela 6—12 bărb. 728. fem. 534. la olaltă 1262; ear 
dela 13—15 ani bărb. 131. fem. 98. la olaltă 229. 
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învăţământul a fost predat în tractul nostru de 16. 
învăţători şi de 2. învăţătoare. 
Dintre şalele de învăţământ se reporta că cele mai 
bine prevăzute cu requisite şi mobile sunt cele din Cebza 
si Ghilad, urmează apoî cele din: Denta, Foenî, Giulvez, 
Partoş, Togir şi Voiteg, celelalte sânt maî puţin provăzute, 
Ceeace privesce resultatul învăţământului se reporta 
că în anul şcolar 1888/9 a fost foarte îmbucurătorul şi 
adecă în 11. comune din tract s'a dat esamen foarte bun, 
în şase scoale s'a dat esamen bun şi într'o şcoală slab. 
O scădere mare se constată şi din partea dluî adm. 
• ppopesc la gradinele de pomărit; sper însă, că această 
scădere se va corege sub actualul adm. ppopesc în timpul 
cel maî scurt. 
Spre încheiere observ că atât de bine cercetat n'a 
fost încă sinodul ppopesc al tractuluî nostru ca în acest 
an, şi că mulţumită şi încrederea votată din partea sino­
dului, actualul nostru, administratorul ppopesc o merită 
întru toate. 
Unul dintre membrii sinodiduî 
ppopesc. 
Academia română. 
Vineri în 24. 1. c. în şedinţa publică a Academiei 
române a asistat şi Regele şi Regina cu Principele Fer-
dinand. Foile din Bucurescî raportează: 
La intrare. Regele a fost întimpinat de d. Cogălni-
ceanu, care în numele membrilor Academiei a mulţămit 
Regelui pentru viul interes ce-I poartă acestei instituţiunî. 
Se bucură apoi, că poate saluta şi pe Regina protegătoarea 
artelor şi literilor. 
Spune dup'aceea că la propunerea dluî N. lonescu, 
Academia a proclamat membru onorific pe Principele 
Ferdinand. 
Regele mulţămesce pentru iubirea cu care a fost în­
timpinat aici. Bucuria-î este cu atât maî mare, cu cât azî 
a venit cu principele, nepotul seu, pe care cu plăcere îl 
câlăuzesce a iubi şi a servi tot ce este pentru binele pa­
triei române. 
Principele Ferdinand cetesce apoî un lung discurs, 
scris în stil elegant şi cu mult sîmţ. După ce mulţămesce 
Academiei, că 1-a ales membru arată, că a învăţat dela 
iubitul seu profesor, d. Păun, se iubească şi se cultive 
tot ce se atinge de istoria şi literatura română. A cetit 
cu viu interes maî ales publicaţiunile Academiei. Mulţă­
mesce dluî Cogălniceanu *i zice, că a fost fericit a ceti' 
lucrările istorice ale dluî Cogălniceanu, lucrări din care 
s'a întărit în iubirea sa cătră acest popor mult încercat, 
şi căruia nicî-odată nu i-au lipsit oamenii mari. Amintesce 
de Miron Costin şi de Niculcea. Acest din urmă 1-a fer­
mecat maî ales. Spune apoî, că se simte fericit, că desti­
nul i-a fost să petreacă în această ţeară frumoasă. Se va 
sili a merita iubirea ţereî (aplause) şi va căuta se profite 
că se află în mijlocul acestui corp înalt. 
Episcopul Melchisedec cetesce apoî un studiu despre | 
sinoadele dela Iaşi şi Suceava (1640). P. S. Sa arată cu i 
deameruntul lupta între biserica ortodoxă şi între cea I 
catolică. Insistă maî ales asupra rolului ce biserica ro­
mână a jucat pe acel timp, cum aici în principate era 
lupta cea maî mare. Descrie cum a fost aruncat în mare 
de cătră sultanul-patriarchul Chirilos, care sunt căuşele 
de la sinodul din Iaşi nu a participat nici un muntean 
(Voivozii erau certaţi). 
D. Haşdeu citesce cuvintele „Asan" şi „asfinţit" din 
marea sa lucrare Etymologicum Magnum. întrebat de Re­
gele, d. Haşdău spune, că în curând se va termina cu 
litera A. 
V a r i e t ă ( i . 
Prinţul de Neapole membru de onoare al Aca­
demiei române. Vineri în 9/21 Martie la 2. oare d. a. 
membrii Academiei române, având în frunte pe dl Mihail 
Cogălniceanu, au fost primiţi în audienţă de Alteţa Sa-
regală Prinţul de Neapole, care, precum se scie, se află 
în Bucurescî. Dl Cogălniceanu a presentat prinţului adresa, 
prin care Academia îi vestesce alegerea sa de membru 
onorariu. Această adresă este scrisă în limba românească 
şi subsemnată de toţi membrii Academiei; ea este însoţită 
de o traducere italiană. Prinţul de Neapole a mulţumit 
colegilor seî pentru onoarea ce i-a făcut.. „Alegerea mea 
de membru onorariu al Academiei", zise prinţul, „va fi 
una din cele maî preţioase suvenirî ale petrecerii mele 
în România". Alteţa Sa regală s'a întreţinut vre-o câte-va 
momente cu membrii Academiei şi apoî s'a despărţit de 
dânşii cu o cordialitate afabilă. 
Eacă adresa: 
Prinţ! 
Legăturile de sânge, care unesc România cu Italia, 
n'au fost date uitării în cursul lungilor secolî de vechia 
colonie romană la Dunărea-de-jos. 
Noi am păstrat în vie memorie numele străbunului 
Traian şi al nemuritoarei mame Roma. 
D-Voastră sunteţi cel dintâîu principe al Italieî-
unite, care veniţi se cercetaţi vechia provincie romană, 
astăzi statul român. Românii nu vor uita nici când, că 
ilustrul Vostru bunic Victor Emanuil a contribuit în mod 
puternic la fundarea statului lor. 
Bine aţi venit, prinţ, între Români. 
Ca o dovadă a acestor sentimente, în şedinţa sa din 
6/18 Martie, Academia română V a aclamat cu unanimi­
tate de membru onorariu. 
în acelaşi timp, dorind a perpetua memoria zilei, 
în care D-Voastră aţi venit în sînul eî, Academia a votat 
o medailie comemorativă, simbolul întâlnirii lor în iu- . 
birea României şi a Italiei. 
Se trăieasca Italia! 
Se trăieasca augustiî Voştri părinţi, regele Umbert 
şi regina Margareta! 
Să trăiţi Alteţa Voastră Regală! 
Bucurescî, 9/21 Martie 1890. 
Preşedintele: M. Cogălniceanu. 
Vicepreşedinţii: B. P. Haşdeu, N. lonescu, P. S. 
Aurelian. 
Secretariul general: Dim. Sturdza. 
Membrii: G. Sion, I. Negruzzi, N. Quintescu, I. 
Caragiani, T. Maioreseu, Melehisedec, G. Baritiu, V. A. 
Urechiă, V. Maniu, Al. Papadopol-Calimach, E Bacaloglu, 
P. Poni, G. Cobălcescu, Dr. D. Brândzâ, Dr. I. Felix, 
general St. Falcoianu, FI. Porcius, Gr. Stefanescu. 
lubileul „Luminătoriuluî". Acest ziuarîu în 1/17. 
Martie a. c. a ajuns la esistenţa de 10 ani, din care in­
cident în aceasta zi a apărut un numer festiv de cuprins 
variat şi interesant. Adrese de felicitare însemnate dela 
întregul episcopat gr. or. român şi dela alţi bărbaţi di­
stinşi din diferite părţi. Acest numer mal cuprinde şi în­
ceputul unui interesant studiu istoric scris de 11. Sa Dl 
Episcop gr. cat. al Logojuluî. 
Cel mal mare-proprietarul de pământ în lumea 
întreagă e Ţarul Rusiei, — a cărui proprietate are esten-
siunea de 50 de milioane de hectare, adecă aproape atâta, 
cât e Francia întreagă. 
Descoperire interesantă. Scrutătoriul frances Mau-
riciu Holleauz a dat de o biserică bceoţiană din evul me­
diu şi între păreţi! acesteia de un stâlp grec antic, pe care 
se află eternisată o vorbire rostită de cesarele Nerone 
înaintea mal multor mii de Greci, şi prin care densul le 
dă voie acestora ca se ţină jocuri isthmice. 
Mulţămită publică. în comuna noastră bisericească 
Voiteg, mai multe harnice parochiene au făcut daruri la 
s. biserică şi anume : floare, soţia luî Constantin Ardelean, 
a dăruit un stiharul preoţesc şi un mesaîu pe iconostas; 
Ioana, soţia lui Găvrilă Ionescu, un mesaîu de lână pe 
masa altariuluî; Ana, veduva reposatuluî înveţătorîu Si-
meon Ţeranu, un mesaîu de pânză albă pe masa alta­
riuluî; Iuliana, soţia primăriului comunal Nica laeob, o 
evangelie şi o maramă pe masa altariuluî; — Petra Ma-
gheţîu, Marta Magheţîu, Anuşca Ionescu, Măria Vermeşan, 
Aniţa Iacob şi Persida Cioban, şapte stihare pentru prunci. 
Pentru care fapte de pietate, în numele• comitetului paro-
chial li se aduce cea mal călduroasă mulţămită. Voiteg, 
in 21. Martie 1890. Ştefan" Ieranu, preot. 
Ciclon înfricoşat. Joi în 15/27. Martie în America 
de Nord în valea Ohio a fost un ciclon grozav. Telegra­
mele din New-York aduc următoarele amenunte despre 
aceasta catastrofă: Mal tare a suferit de furtuna oraşul 
Louisville, care numerâ 124.000 de locuitori. Orcanul a 
erupt între 8 şi 9 oare seara. în primul moment se sur­
pară edificii massive publice, locale de petrecere, edificii 
de gară şi case private şi se prefăcură în ruine pe o în­
tindere de un mii pătrat englez. Cele mal mari perderî 
de oameni le-a causat surparea edificiului magistratual, 
unde au fost omorîte aproape 200 de persoane, între 
care 70 de copii, care participau la o petrecere de joc. Multe 
fete tinere s'au refugiat în pivniţa edificiului, de unde ne 
mal putând eşf, au trebuit se peaiă. în al treilea etagiu 
ţinea adunarea sa anuală o reuniune pentru binefaceri, 
aî cărei membri, în numer de preste o sută, toţi au pe-
rit. Multe case surpate s'au aprins. Din ruinele unei case 
ce ardea, un bărbat si o femee cu copilul au ridi 
manile în sus plângând şi cerând ajutoriu, dar nimeni nu 
i-a putut scăpa şi au trebuit se ardă în presenţa sutelor 
de oameni. Orcanul nu a durat mult, norii se resipiră şi 
luna ce resărise îşî aruncă razele asupra celor mal înfio­
rătoare scene. Cu totul se dă cu socoteala, că s'ar fi sur­
pat 2500 de case, 3000 de. persoane ar fi rănite şi 500 
moarte. Afară de acest oraş au mal fost devastate şi alte 
oraşe maî mici, ca Bowlinggreen şi Newport (în Kentuky). 
în Racine a luat furtuna coperişul teatrului, în care toc­
mai se representa „Măria Stuart". Toate luminile s'au 
stîns, în public se escâ o panică îngrozitoare şi multe per­
soane au fost strivite în îmbulzeala dela eşirî. în Littie 
Prairy (Illinois) au căzut jerfă ciclonului aproape 100 de 
persoane. 
Cel mal bun mijloc contra tuturor insec­
telor se află de vindut în aproape doue mii 
de deposite şi e peste tot cunoscutul 
carele earăşi s'a înlesnit. 
Sticlele veritabile sunt pvovezute cu numele 
J. Zacherl şi costau de acum înainte: 
15 cr., 30 cr., 50 er., 1 fi. — cr. 
Aceasta specialitate aleasă nimicesce cu 
putere şi iuţeală surprinzătoare toate insec­
tele în locuinţe, cuini, hoteluri , mobile şi 
vestminte precum şi cele de pe vitele dome­
stice în staluri , şi de ps plante in florării şi 
grădini. Ceea-ce se cănteresce în hiirtie goală 
IHI e de loc o „Specialitate a lui Zacherl". 
Se află de vînzare la domnii: 
în Caransebeş: Eperjesi & Fiiszfas. 
Ristics Alexandru, apoteeă. 
Oarol Schwab. 
H. Rosenfeld. 
Fil ip J. Müller. 
H. Perlfaster & Sohn. 
în Bocşa-mont.: Marcu Weisz. 
Edmund Petz 
în Logoj: Sigmund Biiunicl. 
Nemeth & Klein. 
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